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Industri merupakan roda perekonomian di Indonesia, tentunya setiap sektor 
industry sekarang bergerak menuju era baru dimana digitalisasi menjadi faktor yang 
penting dalam mengembangkan perusahaannya. Pada era industri 4.0 sekarang ini, 
setiap proses bisnis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital maupun 
internet. Sehingga tidak sedikit platform pembayaran digital baru yang terlahir seperti 
GO-PAY, OVO, dan DANA. Trendingnya layanan pembayaran secara digital ini juga 
membuat banyak spekulasi seperti terdapat kecemasan dalam menggunakan teknologi 
baru, ataupun pengaruh sosial yang besar sehingga dapat menggerakan masyarakat 
untuk menggunakan layanan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran kecemasan 
teknologi dan juga pengaruh sosial dalam berbagai manfaat yang ditawarkan layanan 
pembayaran digital tersebut serta pengaruhnya dalam niat untuk tetap menggunakan 
layanan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan survey kepada individu yang 
aktif menggunakan layanan pembayaran digital. 
Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan teknologi 
berpengaruh negatif terhadap multi-manfaat yang ditawarkan layanan pembayaran 
digital, sedangkan pengaruh sosial berpengaruh positif. Multi-manfaat juga 
berpengaruh positif terhadap sikap individu yang menunjukkan mereka tetap akan 
menggunakan layanan pembayaran digital. 
 
Kata Kunci : Technology Anxiety, Social Influence, Multi Benefit of Mobile Payment 





Industry is the wheel of the economy in Indonesia, of coursev every each 
industry sector is now moving towards a new era where digitalization is an important 
factor in developing its company. In the current 4.0 industry era, every business 
process is carried out by utilizing digital technology or internet technology. So many 
new digital payment platforms that were born like GO-PAY, OVO, and DANA. The 
trending of this digital payment service also make a lot of speculation such as there is 
anxiety in using new technology, or a significant social influence so that it can move 
people to use the service. 
This study aims to analyze the role of tehnology anxiety and social influence 
in the multi-benefit offered by mobile payment service and their influence in the 
intention to continue using the service. In this study, researcher conducted a survey of 
individuals who actively use mobile payment services. 
The result of this study indicates that technology anxiety has a negative effect 
on the multi-benefits offered by mobile payment services, while social influence has a 
positive effect. Multi-benefits of mobile payment services also have a positive effect on 
individual attitudes that indicate they will continue to use mobile payment services. 
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